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Perbendaharaan Negara berperan penting untuk melaksanakan tugas kebendaharaan 
dalam rangka pelaksanaan anggaran dalam wilayah kerja tertentu yang telah ditetapkan. Ditjen 
perbendaharaan membuat kebijakan arah pengembangan transaksi di pemerintahan agar 
dilakukan dengan mengacu pada prinsip e-government. Dalam hal modernisasi anggaran dan 
perbendaharaan Negara diwujudkan dalam bentuk implementasi Sistem Perbendaharaan dan 
Anggaran Negara (SPAN). SPAN digunakan untuk mendukung otomatisasi sistem dan untuk 
meningkatkan efektifitas, efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi dalam proses pencairan dana 
untuk meminimalisir kesalahan input manual. Tujuan pengamatan ini adalah untuk memperoleh 
gambaran yang lebih mendalam mengenai sistem pencairan dana di Kantor Pelayanan 
Perbendaharaan Negara Surakarta. Sistem pencairan dana yang digunakan di lingkungan 
kemenkeu adalah Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN).  
Jenis pengamatan yang dilakukan penulis yaitu observasi berperan. Teknik pengumpulan 
data yang dilakukan adalah observasi berperan aktif, wawancara terstruktur, dan mengkaji 
dokumen dan arsip. 
Hasil pengamatan berkaitan dengan SPAN dalam proses Pencairan Dana di Kantor 
Pelayanan Perbendaharaan Negara Surakarta yang dapat dideskripsikan bahwa terdapat 
komponen-komponen yang mendukung sistem pencairan dana yaitu orang-orang yang 
mengoperasikan sistem tersebut, prosedur pencairan dana, dokumen-dokumen yang digunakan, 
software yang dipakai untuk memproses data organisasi, dan infrastruktur teknologi informasi, 
termasuk komputer dan peralatan pendukung. Staff yang terkait dalam proses pencairan dana di 
KPPN Surakarta meliputi, staff seksi pencairan dana, staff seksi Bank, dan staff seksi Umum. 
 
Kata kunci: Sistem Pencairan Dana, Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara. 
